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1) 谷﨑隆士(分担)，“サービス工学 -51 の方法と実践-”，朝倉書店，(2012)． 
2) Tomoko Kashima, Shimpei Matsumoto, Hiroshi Iseda, Hiroaki Ishii，A Proposal of 
Farmers Information System for Urban Markets，Smart Innovation, Springer, 





1) Takashi Tanizaki, Takayuki Kataoka, Shunsuke Ueda, “Improvement Method of 
Customer Acquisition for Taxi Company”, Proceedings of the Eleventh 
International Conference on Industrial Management, (2012), pp.140-144 
2) Takashi Tanizaki, “Improvement Method of Service Productivity for Taxi 
Company”, Proceedings of APMS 2012 International Conference Advance in 
Production Management Systems, (2012), Paper ID 119, 8ページ 
3) 谷﨑隆士，片岡隆之，“タクシー会社のサービス生産性向上”，第49回日本経営システ
ム学会全国研究発表大会講演論文集,(2012), pp.46-49 
4) Takayuki Kataoka, Masakazu Kanezashi, Katsumi Morikawa, and Katsuhiko 
Takahashi：A Study of Improvement and Analysis Points for HRP using Bayesian 
Networks, The 7th International Congress on Logistics and SCM Systems, 
Proceedings of The 7th International Congress on Logistics and SCM Systems, 
(2012), pp.80(7Pages) 
5) Atsushi Hanafuji, Takayuki Kataoka, and Masakazu Kanezashi：A Solution of 
Improvement in Production Planning Using Bayesian Estimation, The 11th 
International Conference on Industrial Management, Proceedings of the 11th 
International Conference on Industrial Management, (2012), pp.115-120 
6) Takayuki Kataoka, Kazumoto Tanaka, Masakazu Kanezashi and Makoto 
Hasegawa：An Information Sharing Method for Skilled Management Operations 
Based on Bayesian Network Inference, The 4th International Conference on 
Knowledge Management and Information Sharing (KMIS2012), Proceedings of 
The 4th International Conference on Knowledge Management and Information 
Sharing, (2012), pp.257-260 
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7) Takayuki Kataoka, Atsushi Hanafuji, and Masakazu Kanezashi：A 
Comprehensive Solution in Production Planning using Bayesian Estimation, the 
Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2012 
(APIEMS2012), Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & 




会中国四国支部 2011 年度第 4 回研究会，(2012) 
2) 片岡隆之，五島綾祐，金指正和，“資産運用能力教育支援システムに関する研究～学
生向けシステムの設計開発とその効果(第 3 報)～”，日本経営工学会平成 24 年度春
季研究大会予稿集，(2012), pp.108-109 
3) 金指正和，片岡隆之，“グリーン物流パートナーシップについて”，日本ロジスティク
スシステム学会平成 24 年度第 15 回全国大会予稿集，(2012), pp.45-48 
4) 片岡隆之，“地域・業種別のサービス産業生産性向上に関する戦略考察”，日本ロジス






会第 2 回若手研究会，(2012) 
7) 加島智子，松本慎平，“英語学習における理解度確認手法の提案と解析”，教育システ
ム情報学会中国支部研究発表会講演論文集，第 12 巻，第 1 号，(2012), pp.17-18 
8) Tomoko Kashima，“Potential of Information Management System for Farmers 
Market Manager”, the 8th Korea Japan Workshop,(2012) 
9) 加島智子，松本慎平，“理工系学生を対象とした英語学習支援システムの運用と効果
検証”，教育システム情報学会第 37 回全国大会，(2012), pp.102-103 
10) 加島智子，松本慎平，井上勝雄，“イメージ情報を考慮した魅力的な色彩推奨手法の
提案”，第 14 回日本感性工学会大会，(2012) 
11) 加島智子，折登由希子，山本久志，“多期間献立計画問題に対する食育評価エントロ














(6) その他（2 件） 
1) 谷﨑隆士，中小企業大学校広島校 サービス産業の生産性向上の進め方 講師，(2013) 
2) Tomoko Kashima，Tatsuo Matsutomi, Shimpei Matsumoto, Hiroshi Iseda，
“Development of a Management Function in Farmers Information System to 
Obtain Skillful Farmers' Knowledge”，Best President Award (Royal University of 
Phnom Penh)，Asian Conference on Information System, (2012) 
 






























研究会事務局・ツーリズム読本編集委員，The 6th International Workshop on 
Computation Intelligence & Applications 2013 Program Committer 
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